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DIARIO D E F A L A N G E ESPAÑOLA T R A O I C I O N A U S T A Y D E L A S J . O . N . - S . 
cíueie nuestra grandeza y a otros le* clepan sns 
pasiones! ¡No 03 apercibís cómo t'nsfdiosa y raa_ 
DífCIS 
l ^ ^ i torpes 
i ^ f f e n l r n ^ 1 1 ^ S* ^ « « ^ n sembrar dítdas y ciment-.r drs-
conltanza dentro y fuera de sroestro Movimiento' 
FRANCO 
Núm. L090—láióa, Juevea» 16 de Febrero de 1940. 
fíORMULAS ACADEMICAS | 
5 Dicen que Lloyd George al saber que, a espaldas del j , 
f «.nberbio tinglado de la Conferencia de Genova. S" ba- ^ 
S finnado el acuerdo gerraano.soviético de RapaUo, ^ 
í itó un terrible juramento. Uno de esos vocablos que en ^ 
í 1 "argot" del bajo pueblo londinense tiene un sabor ca- ? 
f «Ua Comenzaba una de las burlas más gigantescas de S 
f Historia y el melenudo estadista descubría, de prca-
í tn aue el comunismo era algo más que una pura vngue- g 
iad teórica y libresca. Dicen tamoién que Lloyd George ? 
no es un "gentleman" tan "genüemau" como Cbamber. < 
í" U?n v que apenas ha estudiado y que le gubta muy po- > 
•' ro la lectura. Seguramente se exagera un poco; pero ^ 
t rreemos que Charaberlain, a los 17 años de 1a broma de 1* 
í rL^oiin habrá tenido a flor de labio el espantoso vena- ^ > Rapallo, r  t i  
bIOLloyd George no era un Cronweü redivivo, sfro—se «£ 
afirmaba ai menos—un imperialista reforzado. Preparó ¡i 
meticulosamente la conferencia de Génova, jo rque creía J 
llegado el momento de ensayar nuevas fórmulas sobre £ 
los ideales fracasados de cien pueblos y sobre las an- •£ 
eustias de cien nacionalidades rotas. No faltaba ningún J 
detalle para ¿ar entrada en la vida europea a los ase_ «* 
sinos bolcheviques. Tcbitcherin y Rakowsky se cwmpT-a-
rian uoos chaqués en ei primer bazar y ílegarían des-
lumbradoa a la feliz primavera del golfo de Rapailo so-
bre las azules perspectivas del Rivereto y Chiavari. A l 
fin y al cabo, se trataba de reducir con "fórmulas aca_ 
démicas al sovietismo. Wells opinaba que los hombres de 
Lenin no eran más que unos perfectos majaderos, y en 
aquellos confiadas días de la vieja Inglaterra, el crite-
rio del filósofo "homely" pesaba mucho en ia vida de la 
postguerra. . . . . 
Tcbitcherin llegó b«en enjaretada va cazurrería en un 
chaqué, al mejor hotel de Santa Margarita, y se sentó 
al^o asombrado enure los millonarios yanquis. Lloyd 
Georga hablaba en la conferencia, y de vez en cuando 
dirigia irónicas cortesías a los representantes soviéticos. 
ISstos no entendían nada de aquedos discursos y las 
carcajadas homéricas de los tiesos y duros i-epr^sentan-
tes de la cortesía británica; pero, a. los pocos días, Ra-
thenau. el ministro de Estado alemán hablaba con loa 
revnlucionarios comunistas y, entonces, fué cuando en el 
plácido y juguetón" ambienta d i Ginebra, la ironía de 
Lloyd George se quebró en aquel terrible juramento, 
que hizo enrojecer a las rubias mecanógrafas de la Co_ 
misión inglesa. En la primavera radiante de 1922, co-
menzaba el fracaso de las "fórmulas académicas". 
Rapallo era la iniciación de un camino lleno de posi-
bilidades. Acaso se quiso detener la acción comunista, »' 
procurando que Tcbitcherin aprendiera en el imperial *• 
Palace a bailar el tango argentino o que Rakowsky com-
prendiera lo importante que es doblar el espinazo ante ¡J» 
cualquier insípida ' lady". Lloyd George tenia por aquel »• 
entonces una risueña melena apayasada, y quiso montar ^ 
una escena de circo. Tcbitcherin tenía les üdoa dema_ 
siado hechos al estertor agónico de un inmenso pueblo, j 
y no fué capaz de languidecer con el tango y Rakows-
ky era un "mujik" demasiado cestiaí para ind'narsa •£ 
ante las damas. Eran más aí*esinoís de lo que creía Geor- ¡> 
ge y menos majaderos de lo que pensaba Wells. K¡ 
Sin embargo, siguieron las "fórmulas académicas". £ 
Los ingleses cifraban sus esperanzas en reducir el co- »¡J 
munismo en el protocolo, en la chistera y en aquel ¡> 
"Hall" de Europa, espejo de cortesía y de buena" ma_ ^ 
ñeras que se llama—hoy apenas se llama nada—Focie-
dad de Naciones. Algo consiguieron, porque, es induda- •» 
ble que el contacto con la civilización occidental propor-
cionó a los representantes diplomáticos soviéticos -ierto 
regusto por el baño y por el lujo democrático. Llegaron ^, 
a mover los faldones del "frac" casi con tanta gracia y ¡¡£ 
elegancia como Míster Edén. Fu¿ un triunfo de la bue, », 
na sociedad. 
Las "fórmulas académicas" siguieron mucho tiempo. *• 
Seguían a pesar del horror y de la sangre, a pesar del % 
incendio y del crimen, de la Revolución española. Si- ^ 
guieron hasta aquel , buen día de 1939. en que vor- Rib-
bentrop llegó a Moscú y pasando delante de las Delega- 5¡ 
clones militares franco.inglesas en plan de corteses re- J¡ 
verencias ante los hombres del Kremlin, se encerró en ^ 
el despacho de Molotov y firmó un pacto S 
El último discurso de Lord Halifax asegura que se ^| 
han terminado las "fórmulas académicas" Tía fracasa- «, 
do aquel plan de levita y guante blanco que comenzó en > 
el Imperial Palace de Genova, cuando ya los fastos anr «2 
tieorounistas de MussoUni se reunían, pistobi en mano, j» 
en todas las esquinas de Italia y se disponían a mar- ^ 
char hacia ia Roma eterna. 5 
l i b r a sigue 
I 
0Q0— 
^ Londres.—En los últimos 
días ha descendido considera-
blemente ei cambio df ia libra 
inglesa en Nueva York, lo que 
puede atribuirse a la disminu-
ción de compras americanas 
de materias primas en Ingiate 
rra. En Londres ha producido 
gran impresión esta desvalon-
zaeión de la libra, ya que se 
ia consideraba bastante segu-
ra por eít-cio de la reciente in 
tensificaeión de las medidas 
tomadas contra el comercio i k 





NUEVO CONSUL DEL JA. 
PON EN ESPAÑA 
Helsinski, 14.—El comunica-
do de guerra finlandés dice lo 
siguiente: 
"Ejército de tierra.—E' ene-
migo ha continuauo sut- ata-
ques en el istmo ie Can».«a.- al 
es Le de Somma. Los ,-ov¡eLs hai. 
conseguido apoderarse 'le algu-
nos puestos avanzados finlan-
deses, pero su avauve se La de 
tenido ante los punios do apo. 
yo de la segunda dnea fnlan-
desa. 
En los demás se-jtorea. todos 
los conatos soviéticos han sido 
rechazados con graiide.» pérdi-
das. Miliares de muerton Sovié-
ticos y decenas ÜC ca r- s de 
asa¿io han queda des»r'udos. 
En dirección a Khumo, ha sido 
aniquilado un batallón e'.em:-
go, y se han barrido muchas 
i a , a d q u i e r e 
a y o r e s p r o p o r c i o n e s 
r o í c o e j é r c i t o s 
o n e s 
r e s c a t a 
( o r i i f i c a d a s 
el enemigo, y han contkuado pedido a la población que esté 
con éxito sus bombar^af s de dispuesta próximamente a re-
cibir y alojar a cien .ail niños 
finlandeses.—R. N. 
los puntos de concentrav/.n so 
Vié tlCOS. 
Los rojos han bümbsrdeado 
el interior del país, ince'irfando 
numerosas casas. Algunas per-
sonas han resultado muürtas y 
otras heridas. 
En la zona de operaciones 
militaren, la acción de los» avio-
¿ENVIARA I N G L A T E -
RRA F U E R Z A S K E G U -
L A R E S A FiNLAííDiA? 
PO! 
C a r e i l 
LOS RUSOS HAN CON-
CENTRADO ENÜli\ÍJt;S 
CONTINGENTES U E TRO 
PAS E N CAREJL1A 
Helsinki, 14.—Los encarni-
zados combates del AStmo Oe Ca 
relia siguen localizados en i rum 
] nes ha sido muy ek-» tiva en V i 
posiciones ocupaaas por los ro-:borg Duranle gj ^ ^ vola. 
Jas* i do sobre territorio finlandés polaca, otra canadiense y otra 
Mar.—Las hateras de costa ¡vanos centenares de av.ones francesa ea ei caso de que ios 
Por d Ministerio de Asunto» Ex i han disparado contra rarios , rojos. soviets continúen IU ofens v a . -
teriore» se ha conceUido el lixe-1 destacamentos sov icoe que Los cazas y defensas antiaé-
quátci . como cónsul dd Japón en.se adelantaban soore eí hielo ¡ reos finlandeíse» han d^-nbadoj 
Barcelí^a. c&n jurisdicción en to- | y jes han infligido Krsves per-1 17 aviones soviét ica seguros y 
Nueva York, 14.—El ''New . 
York Times" informa que l o s ^ ' áoaa* lo* ruS0tt ^ 
ingleses tienen ia mten t ón de i 
enviar a P'inlandia una división 
do el territorio español, ai seuor (¿idas. Las baterías finlandesas 
Yonyosñ] Sait . han destruido Lanibien varios 
Lo que s« hace publico para ge carros de asalto, 
nexal c.«ocim>entü y a fm -Je u ü e | E n el Qorde3te del Largan , 
» » prestada a dicfig señor 'a de- la3 bateríaa de CC)3,a f i r j ^ d e -
bida aSlStenc,a. para el mejor des-, sa3 ^ abiert0 füego jguaimen 
empeño de su func.on -onsu.ar y ^ t j columnas enemi-
guardados k>» honores y comidera j 
ctones que son peculiares j su car I * 
goi.—León. 14 de íebre-o Je i94u. Aire.—Los avionea finLande-
E! Gobernador civil. ORT1Z DE ses han participado ayer en vio I 
dos probable». Sí han eacon- i 
trado los restas ie unj ¿ e r n - j 
bada ayer, cuya perdid* r-o se' 
consignó."—R. N . 
E N TTNLASTflA L L A -
MAN OTRA QUINTA A 
FILAS 
LA TORRE. 
SE PEEPARA ALOÍA. 
MIENTO F,\ i íA CIEN 
M I L NL^OS TI NI i ANDE-
SES EN DíNfUlAUCA 
Copenhague, 14.--E1 
lentos combates aéreos cont ra 'danés de ayuda A Finlandia ha 
Helsinski, 14.—Han sido lla-
mados a filas los inüvduos 
nacidos en 1897, uue deberán 
presentarse antes del )0 de fe-
brero. 
A este propósito nay que ha-
cer constar que sí bien »a« pér 
Comité didas finlandesas nan siJo mí-
a n 
minas en relaoión eon las ru 
sas. supone una cifra alai man. 
centrado sus mayo es euntm-
geutes de tropas y mat=iiai. 
Las divisionas doviet-^as han 
logrado iorzar durante las úi-
tnaas veinticuatro horas la lí-
nea de resistencia tmiandesa, 
pero ios deíensores ceas a ei te . 
-reno panno a palmo, aespuéa 
üe causar veroaueia carmeería 
ea Iba filas enemigas.—¿Se. 
LOS FINLANDESES K B -
CiJ^Ei lAN LUVÍ» ÜSICJO-
N E S CON HE&OISMO I N 
I G U A L A B L K 
Haparanda, 14.—Continúa la 
hataca ea el istmo de Careha. 
Ai ftíba, ¡as tropea liniauaesaa, 
te para este país, de tres mi-, después dé cuarenta y ocl o ho 
cones y medio de habitantes. cíe tenibies oonNates, be-
que lucha contra un enemigo M^ndo al cuerpo a cuerpo con 
poderoso, sesenta vecjs más arma blanca y bombas de ma. 
numeroso. no, lograron recuperar todas 
L 0 3 medios finlaadeses decía las posiciones da primera ínea 
ran que el milagro Je -iSte de- en el sector ceutraj ae; i&íivio. 
fensa no debe hac^r ol .id'\i a 
mundo qne Finlandia tiene ne 
cesídad de hombres.—R. N , 
participar en ei cambio de punto de vista 
La respuesta alemana dioe entre Berlín. 14.—Se ha publicado hoy 
la n<xa de respuesta que el goaier otras cosas; 
no a-emán ha hecho euregar ai un " £J gobierno alemán aprueba U 
mstro áe Negocioi ExU-auero» de! 3 ^ ; ^ ^ Ld¡s renulmcas. americiiiias 
Paniuná acerca de las propMsidoue* como io han expresaclu en la decU 
hecha* por la* repúblicas america ración de Hanama. de maiuei)tr una 
na» en la coníerencia de Panamá, so M-jtraüdad absoluta. 
br< la zona de segundad a-rededor ^ SoL),erno 
del continente americano. 
DE L A EXJrüRTACiON 
A L E M A N A A BULGARIA 
Berlín.—Según un iniforra^ íaciU 
tado por 1* Cámara de Comercio ger 
mano—búlgara de Berlín, se trata 
de tomeniar en lo íuturo 1* exporta 
ción a Bulgaria de máquinas y pro. 
ductoa imdustrial** da Aienumia. La 
referid* Cámara ha emprendido 1* 
tarea d» Uuitrar íéonicamcaüe a los 
círciík>s competente» interesado» en 
producoa aiensanes.—^Aroo Spe». 
NSTR 
emenma 
HE ÜERCITO í HARINA 
REGRESAR A MADRID ^ 
Sevil a rinde un homenaje a 
r í v o m e n a ] O S E A N T O N I O 
Cádiz. 14 .~A las cinco de 
^ larde, el Ministro de Man-
saiio en autemóvii con d i -
p ^ ^ J ^ e v i ü a , en cuya ca-
üi^Ítüni0. ei «ciprés que'le con 
-^imlsmo el General Várela 
despacho del Director General! creacción de 56 esencias en 
de ^esea, D. l iamón Rodríguez l Murcia, construcción de cinco 
de Castro, se reunió ei Jt'airo- | graduadas y diversos grupos 
nato ae Lecturas dei Manido. 
Asistieron a la reunión el 
secretario general dei nusmu, 
^ .̂V.XICIG,A 1 i i c i » Sr. Lasso de is Vega y loa vo-
tai d e T l ! . - r e ^ r ^ ü a la ea?1 cales. 
L n breve los barcos de IA es-
cuadra serán dotaao- de bu 
büoteeas transporiabies, que 
s;. establecerán además en ios 
pueblos pesqueros. Grandes 
contingentes de libros han si-
do traídos a Madrid y las p r i -
meras bibliotecas van a en-
viarse a nuestras unidades de 
guerra.—(R. 1$.) 
^ de la noche.—(R. N.) 
HOlOEiíAJE D E L A 3. F . 
^ 14rSe ^ 
coto a las nuevas herma 
escolares.— (3-. N.) 
íuram recibido 
dud L ^ C0:tradíñ de la b o k . 
^^v'or ^ cual era hermano 
4L?^rpetU0 José Antonio 
See¿6n t?¡?0s mand 
dad. ñn» t ^ m ^ ^ de la cm-
os de ia 
•fiue de esta forma han 
fervoroso 
a la 
S f f o 0 / - ^ un 
^ ^ g e . ^ / ^ ^ d o r de la Fa-
i M Í B ^ b B L I O T E 0 A 
iÛ r4ioV̂ ta>rde' eQ erio de Marina, en el 
N U E V A INSTALACION 
SERICICOLA 
ÍTurcia, 14.—Se ha reunido 
la junta municipal de Educa-
ción primaria, presidida por el 
alcalde. Entre otros acuerdos 
adoptó el de ¡proceder rápida-
mente a la instalación y fun-
cionamiento de un coto-escuola 
sericícola en las inmediaciones 
de la Estación. 
También tomó el aeuerdo de 
a importación 
grieg 
a-emati cree estar de 
acuerdo coa los gobiernos america 
n'>s en oue la regulación prevista 
supone un cambio eii ei derecho in 
ternaaonal. Estima que :a> maxi_ 
ma.% del deredio mternackmal pne_ 
den y deben aci aíiaptada» 3 la evo 
j lución progresiva y que impongan 
I la» circflnsiariCiaj.. 1 i a * q^rc hacer 
f constar, y.n emijargo, que hasta e' 
presente sok» ia> máxima» dej dere 
cho internacional corneóte pueden 
servir de reg^a en las agua* de 'a 
roña de seguridad americana y que 
loa barroi a i emanes han oii.vervado 
« las máximas. 
Por eftt motivu, tfi go!jieriKi â e 
máxi considera corno inmotivada *a 
protesta lormuíaia por lo» gobier. 1 
; 00» americano» | 
j Mientraa que Alemania no ha per 
*eeuido iwe» terriioriaíes, en ei coa 
tineme americamj. Gran Bretaña y 
Francia han ocui>aQo isia* situadas 
1 ante el contineme y po>ceri importan 
| te» colonias. La excepción de la doc j 
trkia de Monroe en lavor de Gran 
Bretaña y Francia, -ompro.netc en | 
principio seriameiuie el electo des>ea 
Go por lo» guillemos ainencanos. 
Por esta razo.i Aiemania esta en si 
í-uacion distinta que su» adversarios 
y ésto puede ¿ci evitado si Gran 
Bretaña y í-raacia. bajo 1» garan 
tía ue ios Estados Unido», asumen 
la obligación estricta de no servirse 
de estas isla» y posesione» meacio 
nadas como en diciembre. contra 
| los barco:- ademanes. Además, el go 
bienio a eman no puede reconocer 
> facultades a los gobierno» america 
| nos para tomar medulas que no r.o 
rrespondan a ias raá.umas del dere 
dio jnternaaonal. como las que se 
piensan tomar contra lo» barco» de 
guer» a. 
Cuamdo se examinan las cuestiones 
rtiaiivas al proyecto de crear zonas 
de segurid;id. se comprueba (|ue la 
siniaaon de Alemania es diíerentc 
que ¿a de jo» otros países be .geran 
tes, ya que eatos pueden tomar sus 
posesiones como punKi de partida y 
Se da el caso de que un país que 
es beligerante y que toca inmediata 
menne a la zona menciooada, algu 
no» de cuyos territorio» están dentro 
de esta zona: Canadá. 
A pesar de esta circuni&íaiiaa men 
clonada, el gobierno a-emán está dis 
puesto a participa: en un camoiu de 
pantos de vista. Sm embargo, el go 
bienio aleraáj». basándose en la res 
paejaia dada por t rancia c Ingiate 
rra heciia pública i>or prensa y ra 
dio. liega a 'a omüC'Usion de <jue 
los dos gobiernos citado» no están 
dispuestos a comprometerse seria 




entre Sununa y Muoiajuerv» y 
Vuokisi. Loe soviets lian logra-
00 mantener sus posic;on?3 al 
sur de Taipaie, qiin pacueron 
franquear bajo el lueg » df âa 
i fortificaciones situaJas t algu-
• nos kilómetros a e'^i^uarcia. 
Helsinski, 14.—17 aviones ao En ia maana dai tüa lo, os 
viáticos bombardearon a^er la rusos alinearon sobre ei i^tmo 
ciudad de Burga, al í>ur de Fin- doscientos cincuenta val rora-
iandia. provocando varias in- batientes, que apocados por nu 
cendios y dejando in habita -1 cerosa artillería, .fe lau^aion a 
ción a 150 familias. La aviaJ las diez de la mañana ai asalto 
ción rusa bombaruí^ó también, 
LaLhi, matando a dos personas. 
LOS FINLANDESES RE 
CONQUSTAN L A LINEA 
DE SUSEVIA 1 .tfUOLA-
5AERVI 
Haparanda, 14 (Urgente).— 
nuevamente. 
La batalla continúa con ei 
mismo encarnizamieuLd 1 as 
ptrclidas rusas ae nombres y 
maten'».! sou enomts. 2»lá** de 
cien banquea rojeé tau sido 
destruidos. 
Se anuncia que un de^*ata-
Un despacho urgente del fren- menta de treinta voiuuiariua 
te de Carelia anuac.a jue des_ suecos ha saddo ríe Lhitok ilrnc 
pués de heroicos tontraa'aques para efectuar ios trabajo& pe-
las tropas finlandesas han re-
conquistado esta mañai-i todas 
las posi : nes ae ios sectores 
de Summa y Muolajervi. que les 
hablan anebatado ios rusos, 
excepto Taipaie, donde reeuSten 
los rojos.—Efe, 
cesarlos después de o¿ \ m n -
bardeos soviéticos sobre Fin-an 
dia y ayudar a lo« desescom-
bros y a la construcción de re-
fugios.—Efe. 
ENORMES PERDIDAS 
D £ L ú £ SOVIETS 
Eelsinki, 14.—Se confirman 
oficialmente las enormes pér-
didas sufridas por los ruso» El CONDE CÍAN) y el EMBAJADOR 
ITANICO CEIEBRAN UNA I M - 1 ^ ^ - ^ ^ 
PORTANTE ENTREVISTA 
DOS PaffROLEROS I N G L E S E S 
UN A V I O N A L E M A N V U E 
L A SOBRE E L T A M E S I S —oüo — Atenas.— Mientara que en 
los círculos económicos grie-
gos sehan estado esperando , ^ ^ , 
hasta ahora los pedidos anun-1 , ~Z, 
ciados por Inglaterra y Fran 
Londres, 14.—Según la Agencia 
cia a cambio de divisas al con 
tado, los negocios entre Alema 
nia y Grecia se han intensifica 
do notablemente desde fines 
de año. Las compras hechas 
en Alemania abarcan pieles, 
cueros, resinas, aceites, mate-
rias curtientes, tripas, pasas, 
etcétera. El sistema de clearing 
germano-griego se ha normali 
zado. El saldo deudor alemán, 
que existía a comienzos de la 
guerra ha sido compensado 
por suministros alemanes de al 
proponer a la superioridad laguna importancia,— (Arco S. 
anoche sobre el estuario del Tám« 
sis, probablemente en acción de re 
conocimiento. Tres cazas ingleses 
entablaron combate con este apara 
to y se cree que le derribaron. 
Hasta ahera no se ha confirmado 
oficialmente ^ noticia.—EFE. 
I T A L I A M O V I L I Z A LAS 
QUINTAS DE 1919 y 1920 
Roma, 14.—El gobierno italiano 
ha decretado la movilización de ios 
reemplazos de 19̂ 9 7 1920 para el 
dia primero de marzo. La correspon 
diente disposición aparece hoy en el 
Diario Oficial del Ejército.—EFE. 
Rema, 14.—El Conde de -Gano 
y ¿i embalado de ios Estado» ü m 
dos en Roma han ce-eliiado una en 
trevista acerca dei próximo viaje a 
Itaiia de Summcr VVelles, y de ia 
situación política general.—EFE 
. .DOS P E T R O L E R O S B R I T A . 
NICOS HUNDIDOS 
Londres, 14.—Ki peírolero inglés 
"Crcatíieid" de diez mil toneladas, 
se ha hundido esta mañana, cerca de 
la oosta septentrional de Escocia, a 
cau:-a de txia cxuk;si6fv 
Trece tnouianies han desaparea 
do. pero el resto. 28 hombres .han s¡ 
do recogidos oor un barco íiníandés. 
—EFE 
X X X 
Amsterdamj4.—El vapor dster 
na británico "British Triumph". d« 
8.300 toneladas, ha coheado con una 
mina, hundiéndose cerca de la cosfta 
inglesa. 
Se ha confirmado la existencia en 
las proximidades de la costa de 
Nortíolk dei casco de un barco de 
nacionalidad desconocida, que nave 
ga a la deriva con la quilla al des 
cubierto.—EFE 
P A R E C E QUE C Z A K I H A . 
RA UN N U E V O V I A J E A 
ROMA 
Roma, 14.—Según los medios po 
líticos italianos es posible que d 
Conde de Czaki, ministro de Negó 
dos Extranjeros de Hungría, hará 
una nueva visita a Italia, ya que as 
circunstancias son propicias para 
ello.—EFE. 
HUNDIDOS 
D E V A C A . K O O S E V E L T 
CION E S 
Wáshingion, 14.—Un secreto des 
acostumbrado rodea e* crucero de re 
poso que el Presidente Rooseveít era 
prendera mañana. 
Todo io que hasta ahora se sabe 
es que las vacacioaet duraran diez 
días y que ei Presidente emoarcará 
en mi navio de guerra bobamente 
tres periodistas, representantes üe 
tres agencia» americai-as de informa 
ción, acompañaran a Rooseveít en 
su viaje, que parece se trata de un 
crucero de pesca que el Presidente 
realza ar.ua-mentc. 
Se afirma que kvs telegramas de 
loa periodistas que acompañan a Ro 
oseveK, seráu sometidos a la censu 
ra del departamento de Estado.— 
EFE. 
DOS OOMUMí-TAS ES-
PAÑOLES, C O N D E N A 
DOS E CARABLANCA 
Casablanca, 14. -Dos cornu-
nistaja españoles que se dedira 
ban a la propaganda soviet ca. 
han sido condéna los a CÜPÍ y 
ocho meses y tres años de pri 
sión por el Tribuna! militar de 
Casablanca. Los tonJenados 
son Sobrano Coso y Gómez. Es 
te último actuó en la zona ro-
ja española, y cua.tdo el Geue 
ralísimo Franco li'jeró E^ptña 
huyó al Marruecos francés, don 
de se unió a Caso p a n renti-
nuar su actuación marxista.— 
Ffe. 
Las opei acionesj de e&lo* 
días han costado a los rojo* 
unos 14.0U0 hombres. E l espn-
cio de ia ' 'tierra de nadie" es 
un inni'jiiso ct-menterio de ca-
dáveres soviéticos. Ei número 
de heridos graves es también 
ccusiderable. 
Durante los últimos días, los 
ruso;, han perdido unos •ios-
cientos carros de asalto.— 
(Efe). 
AUTORIZACION A LOS 
SUBDITOS I N G L L S E á 
P A £ A ALISTARSE E N 
F I N L A N D I A 
Londres, 14.—La Agencia 
"Press Asociation" anuncia 
que el Gobierno inglés comuni 
cará a los Comunes en tet ba 
próxima la aprobación para 
inscribirse en el ejército f in-
landés a los subditos bri táni-
cos. 
Este anuncio será hecho 'por 
Jhon hJimou.—(Efe). 
. . R A C I O N A M I E N T O PARCIAL 
E N LA CIUDAD D E L V A Í i 
CANO 
Vaticano. 14.—El Cardenal Adnn 
nistador de la Ciudad del Vaticano 
ha decretado el racicnanuonto de al 
gunos productos, tales como el pan, 
azúcar, café, tabaco y esencia?, en 
ei iuterior de 'a ciudad papa', para 
evitar que se establezca tráíicn de 
pr^duct^-s con el exterior.—VFF 
PAGINA SBGÜNDA ^ R O A 
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n í o r m a c i ó n L o 
Registro Civ i ! 
DEFüi\ UÍONE3 
Balbina Moipecefcs Yuguero*, de 
44 años de edad, ' 
NACIMIENTOS 
r o s m i l d o c e - I D e S o c i e d a d 
n a s d e h u ^ os 
a l a v e n t a 
f Mañana viernes, a las nue-
•Te, se pondrán a la venta, en 
lia Pla/.a de ABASTOS, dos 
' m i l docenas de huevos. Para 
poder obtenerlos es impresciti-
Sble la presentación de la car 
t i l la de racionamiento. No se 
én t regará a cada comprador 
más que docena y media. El 
precio será el de tasa, o sea 
seis pesetas docena. 
o d i " t a 
PATRONES A M E D I D A 
Daoiz v Velards. 6. entresuelo 
(Antas P. klórea) 
A U ' O M O V I I B T X S 
Es aecdsauo Te visar to-
dos los permisos de Circu-
lación de vehículos de mo 
tor mecánico an^es del 
día 21 de Febrero. 
Para solicitudes, pre-
sentación y tramite, E N 
TODA ESPAÑA, así co-
no para la obteaCió» de 
carnets, duplicados, can. 
jes, transferencias, patón, 
tes, altas y bajas, etc., uti 
lioe los servicios de los 62 
Delegados y 400 Corres, 
oonsales de que dispone 
el ÜENTKO OtsutoLMá, 
OFICJL^L D E MEGO. 
OIOS 
AttENCIA 
G Ax< r A L Ai'íEDR A 
Sección • ÜFÍCINA D E L 
AUTOMOVIL". 
Bayón, 3 (frente al Ban-
o da España). Teléfono 
15-63. — L E O N , 
¡Se encuentra pasando unos 
días en León, nuestro querido 
amigo el conocido industrial 
ü . Vicente Crecente. 
—Ha salido para Madrid la 
distinguida señora Esther Ló-
pez de Cantalapiedra. 
—liemos tenido el gusto de 
saludar al digno Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia 
de Kiaño, D. Valentín Sama. 
—Regresó de Madrid la cu l . 
ta bibliotecaria provincial, se-
ñorita ürsicina Martín. 
—l i a salido para Madrid 
nuestro camarada Marcelino 
Ayala. 
—De paso para la capital 
de España, saludamos a núes, 
tro amigo D Agapito López. 
—También hemos tenido el 
placer de saludar al valiente 
matador de toros José I^oger, 
"Valencia I " , que pasará unas 
horas entre nosotros. 
—IJa regresado de su viaje 
(por tierras madrileñas el in -
dustrial panadero I) . Adolfo 
Rodríguez. 
—Pasó el día de ayer entre 
nosotros D. Aurelio Mediavi-
11a Real, de Villatranca del 
Bierzo. 
T I E M P O 
M A G N Í F I C O 
El cw.u ue c,v v r fué tamoién 
verdaderámcii ' . - ' t ico pa-
i r a los que gustan « a tomar el 
, sol ante tocio. 
1 0ii día de primavera por lo 
espléndido dej sol y ei amblen 
te puro y sereno. 
i Eso sí : la helada fué, du-
rante la mañana, para hacer 
[pensar en que la ola de frío 
.vuelve, jVaya si vuelve! 
j Corta el aire, a veces, como 
una cuchilla de afeitar... 
Carmen Alarcónií 'eláí^, hija <Je 
Manuel y de Anselma, que viven en j 
la Carrerera de Asturias, número i jr l 
Andrés Gonzáez Gutiérrez, hijo 
de Andrés y de A^ina, que viven 
en la carretera de Cordillos (Puen 
te Castro), 
Se traspasa BAR en una de 
j las calles más céntricas de 
León, instalación modernísima 
y muy buena c í e n t e l a ; para 
l informes v demás pormenores, 
'vea AGENCIA DE NEGO-
j C l ü S SOTO, calle de Santa 
Nonia (Casa-Soto). Tlf . i m 
| LEON. 
V - V . W D W A W I V W I . W A V . 
AYÜNTAMIlMíO 
D E L A A L C A L D I A 
en el ASEO P o ^ M A N E N T E E'O 
K I L O S p.r S I E T E pesetas. S O L -
í R iZA, 17 pesetas. Abonos de pei-
! nades, cortea de P E L O en todas 
sus formas Siempre la 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
General Mola, 3. L E O N 
« H I S P A N O -A R Q U n T I M A » 
Pe-uquería de Señora». Perma. 
nente sin comente, d'ísde 8 pestas. 
Cervantes, 4 Teléfono. 2973 
Para hoy jueves, 15 de febrero 
de 1040: „ -
—oüo— d 
A las siete treinta y a las 
diez treinta: 
E l interesantísimo 
K O T I C i A E i C FOX 
S E M A N A L 
y la emocionante producción 
policíaca 
t A i U C O E N E L A I R E 
por A N N S O ' a í E R N , 
— O Ü O — 
A l recibirnos essta mañana 
en su despacho oficial el. A l -
calde del Eixcmo Ayuntamien 
t.o, camarada González Kegue-
ral, nos manifestó que hoy no 
tenía noticia alguna de inte-
rés que comunicarnos. 
INFINIDAD D E E L L A S 
Cuantos datos necesite, soli. 
eitudes, certificados de Pena-
les, etc., etc., consulte siempre 
a "AGENCIA SOTO", «an ta IMPOSICION D E 
Nonia (Casa ÍSoto) al lado del • • 
Auto-Estación. Teléfono 1948. M U L T A S 
LEON. , 
Asociación 
nesa d@ Caí 
A las cuatro tarde, ESPE-
CIAL I N F A N T I L : 
La . producción de aventuras 
del Oeste 
A L SUR D E SANTA F E 
por el intrépido caimiLs^a tíob 
A las siete treinta y a las 
diez treinta : 
E L D O B L E D E L B E Y 
Magnínca prouuccion de hu 
mor y gran presentación. 




N G I M L 
3PAKA SOPA 
—Uoü— 
Apartado do Correos, núm. 
—0O0— 
DRDOÑO I L 37. 
TBLi i ; : ÜiJO. 1128 
L E O N 
dad 
En memoria de D. Antonio 
del Pozo Cadórniga y su espo-
sa doña Buenaventura Alonso 
Pastor, ha entregado su ahija, 
da doña Ventura Fernández, 
25 pesetas. 
D. Julio Luengo, 4 idenu 
Por orden de la Alcaldía, 
ha sido impuesta una multa de 
VELVriCJjMCO PESETAS & V J A V J W J A W M V M W m 
Martín Feo Robles, por verter | 
aguas en la vía pública su ^J0 j $|6y|V: QQ fiOOR 6U 2 
También ha sido impuesta 
una multa de CINCO MESE-
TAS a Tomás Vaibuena, veci- ' 
no de Villaobispo, por vender 
leche fuera del |puesto asig-
nado. ¡ 
Aérente de ventas de mauuma-
ria de PANAD^KIA v C A i i . 
P1NTEKIA ú: TALLEliHiS 
A L S l N i \ de S a i i A D i i L L para 
las urovineias de León. Astu- . 
rias v Galicia. Domicilios San 
Pedro, ly . — ASTOKGA. ! 
UNICA SESION a las 7,30 
La emociónate producción 
OAENADJ, D I TÍBURON 
por ei coloso actor GEílGE 
BANCPvOFF. 
N u « V O M i S p & ú & ' b S 
l i a sido nombrado inspector 
principal de la Quinta Demar-
cación de los Ferrocarriles del 
Norte de España el que ya fué 
inspector principal del Norte 
en León D. Nicolás Bilbao, 
cuya campechanía y nobles 
prendas conquistaron entre 
nosotros tantas simpatías. 




primer actor de 
uuesUr teatro, va 
a debutar el sá-
bado en nuestra 
capital al trente 
do la compañía 
que dirige y de la 
cual es primerd 
actriz su esposa 
Aurora Gareialou 
so, solera en el 
teatro español y 
hermana do esa 
niagnkiea act.iz 
recientemente cu, 
nocida jpor nueá. 
tro público jiinta 
mente con la cora 
paíiía de Mana 
Fernanda Ladrón 
de Guevara, Ma-




dida en el exce-
l e n t e recuerdo 
que Maruja—ele-
gancia y distin-
ción al servicio de 
un buen juego 
escénico—nos aparta dei mo-
tivo de estas líneas, que, no es 
otro de más alcance que con-
gratularnos de la actuación 
en León de Casimiro Ortas. 
Su actuación en nuestra ca-
pital, trae a la imaginación 
del periodista como un plano 
principal, . los títulos de sus 
éxitos y de sus numerosas ac-
tuaciones, siempre subrayadas 
por el aplauso unánime del pú 
olico español... 
Y así, en la memoria del pe-
riodista leonés cobran hoy 
cuerpo aquella encarnación 
magistral, en el marco añora-
do del desaparecido Teatro 
Alpolo, que Casimiro Ortas h i -
ciera de "Pepe Conde o el 
mentir de las estrellas"; de la 
interpretación y creación de 
"El niño de oro", comedia hoy 
parada, pef o que en su día sir-
v i o de triuLJo al autor y al U . 
t é rp re te ; del éxito outenidf) 
con una obra del llorado 
ñoz Seca, "E l sonámbulo'1.. 
Mas la lista y cómputo de B¿! 
triunfos sería interminable y 
la memoria no muy exacta,' 
Casimiro Ortas llegó a Leía, 
Nosotros nos alegramos de ell§ 
y esperamos que en nuestra 
capital revardezean los latur^ 
les de esa competencia eseéuii 
ca antes apuntada 
Bien venido. 
PARA LOS AUTORES 
La Sociedad General de Aaife 
res de España, ruega a los autar 
res leoneses declaren todo su r«B 
pertorio en las hojas que d eíws 
to pueden recoger la L»ekgg« 
ción de dicha Socieu.,a en esta ca 
p.tal. Esta declaración deben ha* 






R A N D E S 
f A L u t R T S 
BOBINAJES-AUTOMOVILES-MOTORES- DINAMOS. - - CENTRALES. 
C O M P L E T A M E N T E K ¿ F O R M A D O S 
ASCENSORES.—B ATERÍ AS — RAYOS X-CORRIENTES; GALVANICAS Y 
FARADICAS,-ELECTRO-TERAPIA,-ETC. 
Calles: A l c á z a r 
T U R N O D E F A R M A C I A S 
)llltllllltllllllllll^il]i9ini<l9iÍ]ilill)ll!lli!l!!!ISIl>-!:il 
m u j e r e s 
e s t r o p e a n 
s u c u t í s 
u s a n d o j a b o n e s c á u s t i c o s 
e i r r i t a n t e s . ¿ P o r q u é n o 
e m p l e a n e l f a m o s o J a b ó n 
R i c h e l e t ? L i b r a e l c u t i s d e 
g r a n i t o s , r o j e c e s y b r i l l o 
g r a s i e n t o . L a n u e v a p a s t i l l a 
s ó l o 
PANTALLA DE ACONTECIMIENTOS 
Viernes, 17 Febrero 1940. 
Presenta la más original de las producciones moderníis. 
L a p a r e j a I n v i s i b l e 
Film Me ero, hablado' en español, interpretado por 
CAR Y GRANT y CONS TANGE BENNETX 
Una película de extraordinarias sorpresas. 
Comicidad = Humorismo. 
c é j i f l m e s 
PosfÜIa grande, 1,80 (timbre oparte) 
IABORATORIO RICHELET . SAN SEBASTIAN 
— u y o — 
De i a 3 de la tarde: 
Señor López Roble?, Fernando 
Merino.. 
Señor Borredá, J in ta .riiz, 
TURNO D E NOCHE 
Sr. ALONSO CiL , Padre Isla. 
LA PAREJA I N V I S I B L E 
Lo más divertido 
F e l p i G . Lvrwz.Mi 
Médico . Tis iókeo 
Especialista en enfeim.dadas I ,- - r[ r , , „ . ^ ^ ^ 
ael j r U u w í ü N v U O i t A Z O N . ! 
Y L £ O N f 
bie n<tii r«iUiu>uo ios úitlmot mo» 
tí«lo» en BiCÍCLETAS 
Oran istok de cubiertas y acceso-
i'iofs Pera io»; mismos, 
CONSULTEN P R 6 C I O S 
I N D E F E N D f i W C I ü , 
T E L E F O N O 
G á r a a e l B A N 
E A I O S X 
— O Ü O 
Consulta tíe 10 a 1 v de S a 5. 
Ordeño U . i . 2. 
Teléíonc U¡b4 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A FLN % 
Primera marca españo<« 
Suero de Quiñones, S 
L E O N 
W . V . W V V a V W W ' . 
Sábado 17 de Febrero 1940 
DEBUT de la COMPAÑIA de COMEDIAS-CO-
MICAS 
C A S I M I R O O R T A S 
con el ESTRENO de la formidable obra do PE. 
DKO PEREZ FERNANDEZ v ANTONIO QUIN-
TERO 
i n i n 
Recientemente estrenada en el Teatro de Ia 
Comedia de Madrid, con clamoroso éxito. 
L A MEJOR COMPAS L \ COMICA D E ESPAÑA 
UQO 
P/iX>RE ISLA. S .—LEON 
T E L E ^ Ú H O 1217 
—oüo— 
AZULEJOS BLANCOS Y 
COLOR, 
BALDOSIN C A T A L A N , 
OOuxNAS SAUi iRDUI . 
Todo lo concerniente a ia - | 
neamiento y muteria.es da cena 
trucción. 
f£UX FERNAN OíZ GUÍilRüEZ 
• i 
| Especialista en e&íermedades de ios al nos • 
- , - „ -mm \ ^ trasladado;ha consulta a Avenida del Padre isla, 20. I 
1" " " " j primero 
« l U ConsulU: l l a 1 y i a tí. Teléfonos 1242 y 1717. 
E M B U T I D O S ^ R A U J Z ^ L ^ i ^ 
T R O B A J O D E L CArfllWO ( L E O W ) . T E L E F O N O H 3 0 
^genciaíee Negodos CfJotOM 
FUNDICION Y TALLERES 
4 
e C ^ - s ! r u \ ^ D k n © s y l @ p a r a d o % e s M e c á n i c a s 
. i e v a E s p a ñ a 
APARTADO 36 
TELEFONO 1425 
L E O N j 
P Ü E N T T E CASTRO / f 
Teléfono 1948. LEON. 
C K N PLAZAS de Auxiliafés 
xío de ÉAucaciQa Nacional, con 
3.500 p ^ s ^ l ^ S . d « a c l m ¿ í 9 f i & o n o r a t t S . 
Cuantos asuntos tenga que resolver, de cuaiquieru cía . 
se que sean, ya en España o en el Extranjer,-, ^Site 
esta AGENCL\. 
Solicitudes y certificadas de tolas triases, Penaie», U l . 
timas voluataídes, etc., etc., cobro de pensiones y cré-
8 ditos. 
| Santa Nonia f<Casa Sote). Al lado deS Ante.E^twión. 
Dr. Francisco Uc5eda 
L c s d d a 
P A R T O S 
y eof&nnedad.'s de ¡a mujer 
—o— 
Consulte de 12 a 2 y de 4 n 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.* izqda. 
En Santovenia del Esla (Za-
mora) 
Vinos finos y puros de cose-




H O T E L 
B E G O 
A dus minutos ci€ 'as 
Selecta cocina, caieíacc'ón 1 
t H U a O S MODERADOS 
Amistad, num. a le 'éíono 
BILBAO 
T e o d o r o 
—oüo— 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de te^oí* 
asistenta a partes. M'1* 
Ordoño I I . 20. praU 
Teléfono 145» ¿ 
De 10. 6 2 v de 4 a 6 - j í í S 
yes l * 
e i v ^ c i o u b a ^ o i m p o i t a n f e 
viendo i 
caimv? ^ 
— ' Sama.Cniutral 
Ráeme oe 
1 r-iofi último. 
• en León no sfan ran largas co 
f:"" 3r3 echar lg> ÍKUCJ. CU HJ IUIÍ ( 
' ' ^r.io I^miiiCt) Heva>f í;eiue a 
i -alie di Poriterrada para resre 
e¡ mi>mo itineraru» di* Ŝ ie 
ide Quiñone.» y Padre isla dks 
^ ¿e dar la vuelta por la Plaza 
5̂ 1 Marcos. 
üertanjenif que no Iiacía eran 
tP servicio, K - - r 
í a ' t a ^ f V I S W ! . a un futuro uue 
n dio. cercaiK,. nie extra 
puíJf .mmesa de Autobu ^-je ser muy w 
PUk j a la empresa de Autobu 
C0 ^ León no se Je hubiese ocu_ 
JTjo tai cosa-
Porque liay HUf rcr,tr o1 «""«"^ 
León teneino» una enipre 
^de autobuses gue pi-du prti'. ir 
^ y mucho más útiles y amplios 
lervictoi. 
y como precisamente a martes 
tuve que hablar de un asunto partí 
pi'ar con el: amigo don Ernestn Ma 
teos. gerente de la citada empresa 
¿t autobuses, urbanos, aproverhí la 
ocasión para exponerla el asunto, 
y ya en el terreno amistoso me dió 
datos que considero óirioso» para 
quienes utilizan los autobuses públí 
eos. y no los saben y reniecan. a lo 
mejor. 
La empresa tiene hoy seis roches 
para servir las distintas líneas tíe 
Trobajo, Puente Castro. Arinuraa, 
San Andrés. Villaobispo, Navateje 
ra. Aparte de estos seis coche» en 
jervicio constante desde las siet^ de 
la mañana, a las dic-x y media de 
ia noche., hay otros cuatro de re 
puesto y en reparación en las coche 
ras. Tot^l: diez autobuses. 
Para el servicio hay tres insnec 
teres, dieciseis cobradoras, doce con 
ductores, seis operarios de los talle 
res y dos carpinteros. 
Es indudable que este personal y 
estos codies prestan a León incalen 
lacles servicios, de los que s< apro 
techan en gran parte los pueb'os de 
jos alrededores, que ven aumentada 
la facilidad de sus ventas y compraj 
en la capital y hasta en auge su ve 
nndario, ya que son hoy muchos Jos 
iuc T a iritsiaüa!) a vivir * esos 
pueblo?, donüe ia vida resulta mas 
to'i.oüi.cu y irai.qui'a en cienos 
aspvctvj. 
•Auiiquc, a decir verdad, me ex 
trauo, no hace tantos dias. c» yrc 
cío de hospedaje? eii cierto pueblo, 
ya que son U'>, mismos que &i la 
ciudad, con agua comente. «-aJefac 
cion y demás, ngen en algunos ho 
te e>. 
Haao e>ia advertencia a los hos 
telerus indicados, para que tomen 
nota, y "aíinem". que la avaricia 
rompe el saco. 
B L E 
? E s im film Metro en español 
DE INTERES A CATEDRA-
TJLCOS Y DiPwEGiOxttS 
! COLEGEOS 
—GOC— 
i "Guía del Bachiller". Nor-
' mas legales.^ Amplísima rela-
eióu de textos. Se remite gra-
tis. Librería E N K I Q U E F i d E . 
TO. Preciados. 48. Madrid. 
VaVW fUUKMJL VMVU 
TRASPASO 
Fundición " E l Crisol" de V i 
liada en subasta pública, que 
se celebrará en los locales del 
Juzgado Municipal de dicha 






Catálogo gratis. E. Villegas 
Araugo. Dolores Komero, 14.-
MADR1D. 
' Pero volvamos a la conversación 
con este buen don Ernesto Mateos, 
tipo de c.-e honrado "artesano •'• es 
pañol cuya palabra en el negocio u 
| contrato es todavía "palabra de 
'rey'", prenda de fidelidad segura 
con mayor garanía que una e«rritu 
ra púbhca. Como aquellos maraga 
tos auliguos. mercaderes de toda Es 
paña, a quienes se les podía comiar 
"oro molido". Como esos valencia 
( nos trajinantes de que hab'a Luden 
tes. el corres-jornal en París, hace 
pocos días, como prototipo tam_ 
bien de ínquebraaíab'e fidelidad a 
i una pa'abra" dada. 1 
I Y el señor Mateos, casi maraga 
to por su nacimiento en L a ' Hahe 
za. tipo de levantino, de valenciano, 
sencillo, aire de labrador sin pen 
> folios ai adulteraciones nos dice: 
• —Es imuosible. por ahora, satis 
| facer todos los deseos del pueblo, 
como los que usted me expone. Mo 
tenemos material, y es imposible 
hoy su adquisición. El "Krupp", 
ese hermoso coene. nos costana so 
lamente dos mil pesetas arreglarlo. 
Pero la "camisa" que necesita d 
motor no puede venir hoy de Ale 
mama... 
j Ya ve usted, nos dice con gesto 
que nos coavence; hemos querido 
traspasar el negocio porque ü em_ 
presa tiene hoy que resignarse al 
arreglo, en sus propios talleres, del 
material adquirido de tiempos atrás. 
Se ve en el señor Mateos un gran 
deseo de comp acer al público, míen 
tras nos enseña sus talleres como 
prueba de lo que dice. Hay en él 
una resignación confiada por loque 
traen las horas, como la tuvo cuan 
do. los rojos de bantander. entre 
los que padeció hambre y persecu 
ciones. le robaron y extraviaron ca 
torce autobuses de las líneas urba 
ñas de aquella capital, que ya no 
han vuelto a funcionar. 
Unicamente se queja de cómo es 
tán algunas veces los accesos de Ar 
muma. Mava y Villaobispo -a la ca 
pitai. cuya irregularidad estropea 
todavía más el hoy escaso material, 
victima, como tantísimas otras ra 
ma> de la economía nacional de la 
cátastrote que el marxismo consi 
guio desatar sobre España. 
L A M P A R I L L A 
ftogad a Dios en caridad poir «I alma de 
E L SEÑOR 
D. Manuel Tascón y Diez 
Que falleció en Garrafe de Torio, «1 dia 14 de Fe-
brero de 1940, a los 75 años de edad. Habiendo 
recibido los Sa&toá Sacramantoa y la Bendición 
Apostólica, 
D. E . P. 
Su fiüigida ecpvJBa, doña Bernardina González; hi . 
jos. Oreccio, Araceli (maestra nacional), Rosa-
rio, Laurentina, Salustlanp, Doradía y Juan An-
tonio; hijos políticos, Victorino González, Aude-
lins Barriales, Elsuterio Flecha, Ambrosio Fló-
rez (industrial de ést'-j . isa) y Francisca Va-
lera; hermanos, hermj-üos políticos, tíos, pri-
mos y demás, familia. 
Suplican a usted una oración por el alma 
del finado, por cuyo acto de caridad cris-
tiana le vivirán eternamente agradecidos. 
E l n u e v c r é g i m e n 
d e S u b s i d i o d e V e i o z 
AYUNTAMIENTO DE LEON 
Para conocimiento de Ganaderos, Tratantes y públi-
co en general, se celebrarán en esta capital, como en 
años antenores,. durante los días 26. 2T y 28 del actual 
mes, las tradicionales y renombradas ferias de ganado 
mular, caballar,, vacuno, cabrío y cerda 
León. 14 de Febye.ro de 1910. 
9 • Sv ^ 
Se necesita para explotación de un« mina CARBON-
GRASO, en primer; explotación, a 100 metros de la ca-
rretera 
Para tratar: Angel de la Puente. 
Voanuevo de Boñar (Ledft)» 
u n c i o s e c o n o m i c o s 
JRAPEIUA. Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase de 
Uapo. papel y huesu» y se ven 
den trapus para Hmp.eza.. 
E - i a ó ó 
SE VENDE un Chrísler. 7 plazas, 
a toda prueba. Informes en es 
ta Redacción. £-2119. 
)Í1NA ÍUÜÍM l AÑESA. M. C însc 
co, Cervantes, y. Carboi.es insupe 
rabies para cocinas y caefaccio_ 
nts. Venia únicamente por loneU 
das. bervido directo por cam.ón 
desde ^ mina al consumidoi. sin 
tticrmas ni menudos. Avisos a los 
teictonos lyio y I I 9 5 - E—2130 
NELt-büAbt, ama, leche tresca. 
Iníunues; temando Merino, au. 
meru b, terceru. E—2131 
BENUQ m j'.or Gas-Oil, 15 ti?. 
transíais;''m cólicas. Informes 
«n esta Admini dracion. 
E - 2136 
FONTANA. Vrraunia O-^1»). 
Teléiüno UVí. vende Ilútales, 
coimeras, aibole-.. de adorno y 
rüsdles. .Autouiis a Anuuuiu ca 
da ü¿¿d.a Uo.-u. ii—¿ló7 
9t VtAüt. umiuina "binbci 
; <n bütu estul.,. Kazón- ¿wtui 
( «a J, Anton.o P. itiveia. nume 
10 ¿I, tetcerj. E—21^6 
PE VCÍNUC maquina de tscnuir, 
buen USVÍ. lai^rmes «u es la 
«uaunstráCiün.—E-iíUü¿. 
SE TRASPASA panadería, para 
dedicarse a otro "egocj'p, bue-
nas condicione--, en esta Admi 
nistrac.óiM r.—2l¿9 
SE V'ENUE una yegua, pelo ne-
gro, alzada 7 cuartas y 5 dedos, 
buena calidad, preñada de ios 
seinentalei, del Estado y engan 
chada a toda labor. Para tra-
tar ccíi su dueño Doraiiiijo 
Alonso, en Valdeniúra. jauto a 
Valencia de Don Juan. E - i 114. 
BOTELLAS, para .embotellar v.-
no se venden. Razón: Ayuslín 
García. Torres de Omaña. 4. 
Apartado d e Correos, 151. 
León. E-J142. 
Ehi V i L L A D A , en el almacén de 
•legumbres y frutas de M . Saii¿\) 
Gonzáie^, dispone de ajos, ca^i. 
dad superior, en manojos que re 
mesa '1 .cantidad que se desee 
comprar a 2 pesetas kilo. E 2129 
COMiiüOR en buíü estado, se 
vende. Razón en. esta Adminis. 
tración. E—2143 
SE PRECISAN dos habitaciones 
sitio céntrico, sin muebles, en ca 
sa formaC Razón en esta Adrm 
nistración E—2144 
S E L L u . DE CAUCHO sobre 
moi.tura metálica, emreya oclio 
dias de encargo. Pedíaos. Cervan 
tes, t, segundo, izquierda_E_2i4¿ 
V I V E R O UE AKBÜLES F K U -
1 A i ES !.!nico en Esp-iña que 
dispone ilc ¿4.1)01} trutaies en 
pruduccion. de donde recejo los 
. tnieirut paia mjertai sus '.'SU.DUÜ 
plaiitas de vivero. José bcuanez. 
La tíañeza (León).—E-181*/. 
BIDONES para leche de liez l i -
tros, nuevos, se venden en 
Santa A n a . núm. 24—E-1989. 
CASA nueva construcción, sitio 
cént r ico , orientación tnagnihea, 
renta en la actualidad l.UiU pe-
satas mensuales, se vende. ln 
formes en esta Administración. 
E-¿Ü41. 
C A M I O N E T A "Chevrolet••, seis 
cilindros, en buen estado, se 
vende. Razón ; An.tiei Ecrnan-
de¿: González. General Sanjur 
jo . 8. León. 
L A B R A D O R E S : quieren tener 
pronto fruta, compren ios árbotes 
en la frutería "La Paz". Tiene 
frutates de todas tas chases y -as 
más se ectas variedades. Esta ca 
sa dispone de un gran surtido de 
íemalla-. de todas cases, trébol, 
remolacha; etc.. plantas de ador 
no. No dejen de comprar en la 
Frutería ' La Paz", los precios 
í..«a baratos. Avenida del Padre 
I s a , numero 33, teléfono 1872, 
Viuda ue S. va^puesia. E—2105 
s u s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudaute de Clases Prácticas de la rViiiiJiila fe 
Odontología de T.'adrid. 
Avenida del General baujurjo, uum. 2, 2,° izquierda 
(Casa Ohden)-
Consulta: de lü a 1 y de 3 a 0. 
Consulta en C1STIERNA: Los jueves. 
En obsequio de patronos y obre 
ros, y por el interés que para unos 
y otros reviste el conocimienlo ce 
la forma en que se va desenvolvien 
do la ley de primero de septiembre 
del pasado año, extractamos a con 
tinuacióa orden ¿el Ministerio de 
Trabajo de 2 del actual, publicaba 
en el Boletín Oficial del Estado 
del día 8. 
En ella se dan normas para la 
aplicación de aquella tan interesan 
tísima ley que sustituyó al Régime.i 
de Retiro Obrero por otro más be 
neficíoso para los asa-ariados, como 
es el Subsidio de Vejez. 
E l articulo primero de dicha dis 
posición se refiere a la obligación 
patronal de afiliar a todo su perso 
ral asalariado comprendido entre 
ios ib y 65 años y "cuya retribu, 
ción anual no exceda por todos con 
ceptos de 6.000 pesetas". El patro 
no que ya tuviera hecha la afi-ia_ 
ción de sus obreros en el Régimen 
de Retiro Obrero Obligatorio, no 
necesita hacer nueva afiliación, so 
lamente deberá producir las a tas de 
aquellos foreros a quienes no hubie 
se afiliado por ganar más de 4.000 
pesetas, limite que señalaba la anti 
gua ley. 
El patrono tiene la obligación 
de dar cuenta mensualmente de las 
altas y bajas de obreros que í t pro 
duzcm en su empresa, y al obrero 
se le dan atribuciones para que pue 
da solicitar su afiliación del lastí 
tul» Nacional de Previsión o sus 
órganos loca'es. 
Entre los recursos con que lia de 
sostenerse este nuevo Régimen de 
Subsidio de Vejez, se encuentran 
las cuotas patronales que, según el 
: artículo 18. serán prcporcionaieg a 
' loa salarios o sue'dos que se pague 
al personal asalariado. Esta cuota, 
revisable a los dos años de visencia 
de a ley. la fija por ahora el artícu 
lo 19 en el 3 por ico de' importe 
de los jornales o sueldos que el pa 
trono pague a los asalariados afída 
dos obligatoriamente a este nuevo 
régimen y serán excusivamente de 
cargo del patrono. l 
Estas cuotas se liquidarán por 
meses vencidos y «e pagarán den 
tro de los dî ?. día* primeros de ca 
da mes, y sê an recargados con el 
diez por ciento cuando el pago no 
se efectúe dentro del período indi 
cado. Los ingresos deberán hacerse 
en las oficinas centra'es del Insti 
tuto Nacional de Previsión o en 
los de sus organismos provinciales. 
Por eta nueva disposición se fija 
el subsiidio de vejez en 90 pesetas 
mensuales y tienen dercho a él to 
dos los que hayan sido declarados 
subsidiados antes del primero del pa 
sado enero y los afi'iados al Régi 
men que al solicitar el subsidio ha 
yan cumplido los 65 años o los 60 
caso de invalide;: ^rmanente y t» 
tal para el ejercicfo de su proícafé», 
r.o producida por accidente del trk 
b a , ^ 
E l Subsidio de Vejez es incom 
paiible con iodo trabajo reiri 
buido 
j No tienen derecho al subsidio loe 
jque paguen por contribución al Té 
I scro una cuota superior a 100 pe 
i setas air.ua-es, ni los que sus medios 
•de fortuna les produzcan un ingsrf 
I so superior de 90 pesetas measua 
I les. ni aquellos que perciban d<l 
< Estado, Provincia o Municipio um 
pensión o jubiiación igual o mayo? 
al subsidio que determina la ley. E« 
caso de ser menor, se les abonaré Ift 
diferencia. 
Este Régimen de Sur>sidíoc «e 
Vejez no es aplicable a 'os fundo 
narios m obreros del Enado, P s « 
vkcia o Municipio que tengan daoe 
dio a jubilación, ni a les serrléo» 
res domés. • s. 
En la primera de tas díspoaéfte 
nes transitorias de la orden qua «« 
tractamos se dispone que "lo» p*^ 
tronos deberán hacer durante a l yoe 
senté mes la aclaración de lo» o t a s 
ros que tuvieron en el pasado m t 
ro. haciendo efectivas la? cuotaa 00 
rrestiondientes a los jornales de tao 
ro, en los diez últimos días d a l ?r 
senté mes. 
Pf r la segunda de ks citadoa 
posiciones transitorias, queda en *W 
pen^o la obligación por parte da lo» 
entidades patroná-es agrícola», 4o 
pagar las cuotas del Retiro Obrar© 
Obligatorio con arreglo a lo fM 
disponía el artículo segundo da fe 
ley de primero de septiembre A l ^ 
mo, hasta tanto no se dicten laa mt 
posiciones sobre el Régimen espo» 
cíal. 
Hemos extractado de 'a meníaái 
disposición ministerial aquello 1 qot 
estimamos de mayor interés, dejas 
do para notas sucesivas el inter«»a« 
te comentario que merece este aue 
vo Régimen dado por nuestro ifi., 
victo Caudillo en beneficio de 
clases obreras, y on cumpliraiaofcái 
tíe la promesa hech? en la Declara 
ción del Fuero del Trabajo, afljre 
dec-aración determina textualmenU 
lo que sigue: "De modo primordial 
se atenderá a dotar a los trabajadg 
res ancianos de un retiro suficienío*,, 
DESAYUNE Y M E R I E N D E 
en el 
con L E G i i E 
de nuestra 
GEANJA V I C T O R I A . 
fundada uara el servicio 
exclusivo de f^ta Casa A-97é 
B A R A Z U L 
loe W-.II inbtáiac-oaus rnás niwUw.-.iAS^ 
Esmerado servicio en QAFE RESTAURANT 
Servicio a la carta 
ConcLerto diario QUINTETO EGAAA 
OrtDOÑO S!, NUM, 11. 
Teléfono 1605 
CLIMÍCAS DENTALES 
Garda del V i l l a - Zunvme 
ODONTOLOGOS 
En León, En Asíorga, 
Generalísimo. 7. Principal. L a Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
P u b l i c i d a d M . i . R . Q . 
Anuncios económicos para prensa local. ' 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio. Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, •to.j para León y 
toda España 
ORDOWO I I . 4 1 . — L E O N 
¿as riROieses , 
i© 
«o 
Sn los estados dispéptico» «.^ 
erdores. firtulencias. inapetencia, 
nos intest nales, estreñimiento. 
En las fases iniciales de fa 
circulatorias, hípertensi^ 
tidad cardíaca, etc. 
En las diabetes sacarinas 
ciucosc -ias. 
En las fases iniciales de 
cnos endógenos. 
O 
En los estados de depf 
somnio, fatiga intele' 
po de molestias que 
~ neurastenias c c o ^ 
í s e r í a . - : P e r l u m e r i a 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
! C A S A P R l a T O 
D r . G a r i o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa„ 
cuitad de Medicina y L-ruz Koja de Madrid.) 
ESPEC1AUSTA JEN E N F E R M E D A D E S DEL w i ^ O N , CUfr 
. . N I X O - U K I N A E I A S , Cl>N ^ i i i ü G i A Y F I E L . . . . 
A.venida del Padre Isla, 8, 1.° izquieraa. Teléfono, 1394, 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
C O L E G I O 
d a N u a s l i a S e ñ i r a d o P i l a r 
PíírO \ ENUNANZI.-NN4S 
Dirigido por Profesora con titulo Superior. 
Matrícula limitada a 30 alumnas. 
Paseo de IOÜ Condes de Sagasta, 4, 1.° (Chalet). 
A g e n c i a R E Y E ñ O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; instancias; Cerünca-
dos peoaieá y Planos: Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro.de pensiones de muertos en campana, se siguen ha-
ciendo LiRATUiTAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional, 
í M A R I U 
enla en botell 
riñon, hígado, vejiga, estómago 
v aarrefones precintadas y capsulados 
AGENCIA 
>' 1 *»• 
e m p a n a 
r 
Especialidad en perfumes y «xbrac-
ios d« laa marcas mas acred ;adas. 
I P l E Í t r i a s , 1 
J a G a r c í a K a v a s c n é s 
BÍLEDICO DENTISTA 
Ex_iU4.erno por oposición 
Enfermedades.de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consuta de 10 a 2 y i a 7. 
ero 
P e d r o e l G r a n d e 
Un ími esionante documento histórico que reviste hoy todos 
los caracteres de la actualidad 
Lo descubrió hace algunos años James de Cotfnet en una 
bibroteca de la Europa Central, y algunos diano» mpleaes y 
franceses lo publicaron. Pero hoy ya ha pasado al panreon del 
o'lvioo Resucitarlo puede ser de utiUdad. Esto es lo q ié nos 
Droounemos hacer a renglón seguido, no sin antes habernos 
referido a cierto episodio histórico de aquello» tiempos. 
—00O00— 
Era Julio de 1709, al siguiente día de la batalla d« Polta-
va donde Pedro el Grande habia aniquilado al E jé rd tc de 
CaVios X I I El vencedor celebró su victoria cou uu banquete, 
ai cual invitó a los generales suecos que cayeron prüfoueros. 
y bebió a su salud: "¡Levanto mi copa-dijo-en h.-nor de mis 
maestros en el arte de la guerra!". 
Decía la verdad. Los discípulos hablan batido n sus maes-
tros, y cou aquella victoria colocábanse los rusos en el ran_ 
£Í, de las naciones europeas. 
E l alma profética dei gran Zar percibió que aquél era un 
so- mne día para su pueblo. Solo, en su tienda, presa aun de 
la embriaguez de la victoria y del alcohol, meditó sobre el por-
venir de su Imperio y sobre la misión asignada a sus suieso-
res: y escribió: ^, 
'•En el nombre da la Santísima e Indisoluble Trinidad, Nos, 
Pedro I , a t.odo« nuestros descendientes y. sucesores al trouo 
y al Gobierno de la nación rusa. 
"Dios Omnipotente, del cual Nosotros hemos recbido la 
existencia y la Corona, y que nos ha iluminado y sostenido 
consiantemente con su divino apoyo, me pernute •iejarme en-
trever que el pueblo ruso será llamado en el íuturo a dominar 
en Kuropa entera. Esta conviccjóu" mía eneaenir.i su razón de 
ser en el hecho de que las naciones europeas han llególo, en 
5^ mayor parte, a un estado de vejez bastante próximo a la 
decrepitud o bien se encaminan a él a grandes, pasos. De esto 
se deduce que las mismas deben ser fácilmente e inevitable, 
mente conquistadas por un pueblo joven, cuaudo éste laya 
alcanzado la plenitud de su propia fuerza y de su propio des-
arrollo. Yo considero la invasión futura de Occidente y de 
Oriente por parte del Septentr ón como un mov'rnientu perió-
dico decretado por ta Providencia, la cual de dicho modo, iege-
neré al pueblo romano, haciéndolo invadir por ios bárbaros. 
Tales emigraciones de los hombres polares son como las inun-
daciones del Nüo, que en ciertas épocas fertilizan las esiéri-
les tierraa egipcias. Yo be encontrado a Rusia, "arroyuelo". la 
dejo "r ío" ; mis sucesores harán d« ella uu gran mar jesti-
XicjSo a fertilizar la depauperada Europa, ai saben dirigir su 
curso, or esto les dejo consignados loa siguientes uopsejos 
con la recomendación de traerlos siempre presen^:-,*» y de no 
jilcj:»rse nunca de ellos." 
-—ooOoo— 
K] Zar no escribió mhs aquella noche ni en las succs.vas. 
Pero evidentemente su espíritu meditaba. Y antes de morir, 
redactó su testamento, que se componía de catorce articulo». 
Algunos de éstos son hoy hoja xuuexta, pero otros arjRieceO 
de una sorprendente vitalidad y actualidad y son los que aquí 
reproducimos; 
í.—Mantener a la Nación rusa en un continuo es^ndr de 
¿uer ra para tener a los soldados adiestrados y sfempré dis-
puestos; no dejarla repoj«ci más que lo preciso para mejorar 
,ds linauzas del Estado, reconstruir el material bélico y ele, 
gir el momento oportuno del ataque. Hacer de este modo qut 
la paz sirva para la guerra y la guerra para la paz en el In-
teres del engrandecimiento y de la creciente prosperidad ae 
Rusia. 
H O M E N A J E A L O S J U -
GADORES D E ~ L A C U L -
T U R A L 
IT.—Atraer, y traer con todo» los medio» posfble» dt lo-
dos lo» pueblos cultos de Europa capitanea durante la guerra 
y sabios durante la paz, para dar a la Nación rusa toda» las 
ventaja» de las demás civilizaciones, sin hacerle perder nin-
guna de las propias. 
ni.—Intervenir en toda» la» ocasione» en lo» negocio» y 
en las contiendas de Europa. 
IV.—Dividir a Polonia, manteniendo en ella lo» disturbios 
y íomentaudo las rencillas. 
Vn.—Buscar con preferencia la alianza con Inglaterra en 
loa comercios, siendo ella quien más necesidad tiene de no»», 
otros para su marina, sm contar con que puede sernos en ex-
tremo útil para desarrollar la nuestra. Establecer con ios in-
gleses el intercambio de nuestra madera y de ot/oe productos 
nuesros con su oro, y crear entre su» mercaderes y marineros 
nuestro» con su oro, y crear entre sus mercaderes y marineros 
a los rusos en el comercio y en la navegación. 
XUl.—Proponer separadamente y con el mayor sig1!©, pri-
mero a la Corte de Versaiies y luego a la de Vienu, h» repar_ 
ticion en común del impeno del Universo. Si una de eiias 
aceptase, lo que es indudable, favorecer sus ambiciones, lison-
jeando su amor propio, y servirse luego de una de las dos pa-
ra aplastar a la otra; y acto seguido, abatir a su ve^ a la 
sobreviviente con ma guerra, cuyo éxito no podrá ser dudo-' 
so, dado que Rusia poseerá todo el Oriente y parte de E u . I 
ropa." 
(E« «vidente que el rango que en la época de Pedro I de-
tentaba Vieua ha pasado en nuestros días a ocuparlo t ie r ia i j 
XIV.^—En el caso poco probable de que uinguaa de las dos 
potencias aceptase nuestro ofrecimiento de aiiauza, será me-
nester fomentar entre ellas disensiones y rencillas que Jas; 
conduzcan a combatirse y a agotarse 
—ooOoo— 
Este extraordinario documento ha quedado durante largo 
tiempo secreto. Por primera vez, en 1<5'7, encontramofi hue-
liaa en la correspondencia cruzada entre el fciniDaj-idór de 
Francia en San l'etersDurgo. y ei uabiUete de Verfcaiieb. 
Ék represenutuui fimarta» en la (Jorte de la Zar^ua rjiiát-betb 
habia u.-iaao noUciaa de aquel testamento, y vaiiciidose ae com 
piicidaaes femeninas, consiguió hacerse con una ^opia y en-
vuüia a Versaiies, apo&tiliánüola con sus reflexiones, le res-
pondió que sús Lenioies «rau quiméricos, 
Eu «I wgío XOÍ, üichu documento fué objeto de examen 
pui u u, i uoo^ti iiLgiés. jSíos hallamos en 1837, y ei llm-
í^jadó] de Francia v.u LoticEres se intereso pur el y cuó la aiat-
toa a París. E l Gobiernu tra'ncéf» le expreso su reconocim-ento 
por la ctóaiumcacióa. "que tenía mdudabiemente uu gran : u . 
teré» hiatorieo, pero qíse no ofrecía ninguno politivo" (sic>. 
Sin embargo, algunos años más tarde, el hioioriadcr po-
laco Antonio Chedzku, acaso lamoién aoiado de (-spintu pro-
félieo, escribía a propósito de este famoso testamento: "que 
«tenería servir de brújnJa» » Eodoa los Gobiernos auropeu»". ) 
Lo que m es esertu, de todo» modos, es que él debe de ha-
ber servido de guia a ios bolcheviques, los cuales después de 
haber destruido cuanta destruir Se podía en su país, uo han 
sido capae-ss más que de reanudar la política del primer Zar, 
sm que. k. estante, hayan sabido seguir sus máximas en el 
campo de la prepttraeiói» müitar y en el dei heroxterao indivi . , 
dua? 
C. L B. 
E l próximo domingo se cele-
brará un gran homenaje a los 
jugadores de la Cultural ¡por 
los triunfos obtenido» en esta 
temporada y por haber ascen-
dido a la categoría superior. 
E l equipo que nos visitará 
será el de la Sportiva de Ovie-
do, equipo que tan buen sabor 
de boca dejo en su pasada ac-
tuación en lo» aficionados, y 
que además fué el primero qué 
actuó en la presentación ofi-
cial de la Cultural. 
E s de esperar que todos asis 
tan a este homenaje que núes 
tros merengues tienen tan me 
recido. 
S E DICE. . . 
que ahora, al terminar la com 
petición de la Liga, habrá en 
León grandes acontecimientos 
deportivos. 
que nos visitará el Valladolid, 
Salamanca, Torrelavega, Sevi-
lla, etc. 
que tendremos antes de lo que 
creemos un gran campo de de-
portes. 
que "Región" de Oviedo dice 
que en León hay un potente 
equipo de fútbol; que juega 
mucho y que en la próxima 
temporada será uno de los ga 
Hitos de la Liga. 
mpeonalo inler-regionaí 
de H O C K E y 
con intervención del pf¡m8r 
femenina del S, E. U., Dg 
Como siempre, nuestro Sin- entre equipas fem 
dicato atento a todos Im mo t e ¡ á .E .U que con i ^ ^ e . 
tivos que puedan inf luir en la do y üijón, pondJ* ^ 
formación de nuestros cámara- mo nivel que se â  SuP'C' 
das sindicados, hoy por el ran , quista dei g a l a r u ó n ^ ^ 
go y prestigio que el equipo peonato tan 
ierueiimo de León, absemo al : que por vez 
Sindicato Español liniversita- '• nuestras canTarau^^ ^ 
no, lia adquirido por sus ro-! porte leones se v * ^ eü eiu-. 
tundes triunfos ante otros . cuentros que proin i 
equipos de Lspaña, ha meiec.i- | altura, deportivismo 11 liiíef«\ 
dú ser considerado como par t í i cía de clase, ya que ^ 
eipante en este ma^no torneo [femeninas y nucióCaiaaiuiil« 
deportivo entre los tprincinales ' listas, posponiendo I 
equipos de Asturias y León. j de ciase que pudierS 
Nuestro primer equipo de la ! sus espíritus deportiv ü ^ 
Sección Femenina dei Sindica- | zan ai campeonato CÍ ^ ' ^ ^ 
to Lspanol Universitario seguí \ puesto en su iormacir i ^ 
rá sus éxitos en lo» próximos j tiva, y en el honor ú i,i'r-
y dilíciies encuentros en loa para el Sindicato d» 
premo honor dei deportivismo 
que se han de disputar el su- más alta virtud de im ^ 14 
aquistado ĉ  
entusiasmo que sólo 
í con ist o con el 
el t i   s l  7^ 






se ventila el org'uilo de 
tro^ieonesismo y de ^ ^ 
espmtu deportivo que hará , 
hdad los postulados dei H Er? 
m í a rtanfori T i t • < - . i que 
y Delporte 
En Im Auáimncm Provincia* s® v ó una c^»i?^ 
p i* lesiones gravas, contra un vecino de 
Hktoaga do la ro g^&a 
Ayer mañana Ü« t e ^ r ó en el 
vieju catcróii de la .Audioicm Pro 
viucia' la visia de una causa seguí 
da ixMiira e-I vecino de Rivera de i» 
Fo%ot>tt, PabJo l'en»áliide^. 
Según el Mirusteriu Fiso*'-. ti 
día sieíe de niayu dei pAsadu aiu> 
el pru<esado agredió outi utui cay a 
da al vecino de dicho |Hiet>lo Aiia. 
c¡eixj Oaicia, causa;ulule U íractun 
del raüiu del braxo dercdiu. 
£ 1 proocsaUo, 01 »u declaracióu. 
tnaniliesla gu« el dia de autos acu 
dió a una huerta propiedad del per 
judicado con el íin de que este le 
tilxKiaae unos jornaics que por obra 
de carpintería realizada en un.-» ca 
su suva le adeudaba desde ei ano 
1937' Sigue diciendo que al pedn li 
anidara esa deuda con toda mesura 
y delicadeza, el Anacleto le .comes 
tó vioieniamente y abalainzá.idosc 
sobre él ie propinó una tuerte paia 
tía y un golpe no menos violento en 
una pierna que tie.ie imuii como 
consecuencia üc uiia acción de guc 
rra en ios irentes de combate, y ai 
mu trataba de seguir go-peándole, 
no tuvo mas remedio que eu deiensa 
picpia haper uso de EU cayada, cau 
sandole la tractura que antenormen 
te niencionairios. 
Compaxcce a continuación el 'e. 
siouatU Anúdelo 'jai cía quicaj atir 
nu guc la agresión partió nnica y 
cjiciusivaniení< tie pan* dei ffgmesa 
do. sm :jue él fuetera absô ulainen 
lu nada jK-r contrarrestarla, ya ijur 
le tue imposibie, porqu« lué sujeta 
do por un' herniajK> <l- dicho prooe 
MUk>. 
Lo* difertawcs testigo» que Uesf) 
puf entrado» no aportan nugu 
na lut ai tsclarecimica 1 it> (fel atún 
to. 
£1 Miiusterio hucai, representado 
por el íiscai jete don Manuel Fuxa' 
go, en un breve > sustancioso mloí 
me, dice que es um IICCIKJ iang;b'<-
que el procesado tue el causante dr 
ia lesión suinda por Anaĉ eio, ya 
que él mismo k» couiiesa. Ahora 
bien, ¿ este liecho de va reyeru tu-
provocado por Ana'Jcto o por Pa 
bloi* tu»to, precisanictire. es lo que 
es necesario ac-arai. 
S; pouemos en' ju';go la lógica es 
indiscutible que el lesionado ho pro 
duio ia reyena, ya que se eucóo 
traba ante un mutilado de guerra 
incapaz de .defensa y además eran 
dos para él. h-s mas tacii'jie que es 
te. molestado quizas por el no pago 
de ma jornales y con la a>uda de 
su hermano Isaac, agrediera a A » 
cieto. 
Termina calificando d hecho o 
mo un delito de ^lone* graves, poi 
lo que solícita para d procesado 
pena de un alio y un día de prisión 
iJor su parte, ei letrado ueíensor, 
señor Guzman, rebate la tesw de 
Ministerio Fiscal, dicies^do que la 
Dase de »u Lnlorose al hacerlo en la 
tesrica e* íaciibie uidiscuiibieincniie 
de craso* errores. Afirma que hay 
uue tener o cuenta, si es que vamos 
a obrar en 'ógica, los antecedentes 
de ios actores, y és4o» perjudican 
palpablemente al Anacleto, pueato 
que ya ha SKIO encausado poar lo 
menos otra vez por el delito de le 
sione-s. 
Por todo ello terminó solicitando 
lie la Sala se dicte una sentencia 
absolutoria. 
Esta causa fué instruida por el 
juzgado de InstnicGióu d« Pcmie 
rra da. 
Habia arunciada U vista de otra 
causa por robo seguida contra Fio 
reiicio iJanero y otro y en la que 
actuaban como letrados delensore» 
lo» seíiorc» Pmtu y Cadóiiuga, 
lista se suspendió por uiconqx» 
recencia de uno de lo» procesados. 
LA PAREJA INVISIBLE 
Lo más original 
l U S í S I R á i a R A 
Ayer s« recibió «i ia Wagisiíratu 
ra dd Trabajo y dei Tribunal Sa 
yiemo de Justicia le» autos que con 
el número 4 de 1938 se habían se 
guido a instancia de doa liiginio 
Bancc» Ruiz, cornra la Sociedad 
Anónima " Hulleras de Sabcro Leo 
nesa", sembré reclamacióai por despi 
do. | 
El Tribunal Supremo de Justicia 
declara no haber lugar al recurso 
d« casación que por infracción de 
ley habia inierpuesio el demandante 
contra sentencia dictada por 1* Ma 
gislratura en 27 de jumo dr MI.?0., i 
PRESENTACION 1)1 
DEMANÜ/vS 
Ayer se preswaron ea esta Ma 
gistratura de' '« iabajo la siguiente 
reclamación por despido. 
Una de Baldonttio Alonso, otra 
de don l'iraotco Rodríguez y otra 
de José D. Fernández, contra Ab 
dón Torres. 
COMUNICADO O F I C I A L 
FRANC 
París. 14—Comunicado de gue-
rra del día 14 por la mañana: 
"Acciones locales dé la artille-
ría".—(Efe.) 
Ha causado excelente Miipresion' 
la uuciativa de que nos haciatnos ; 
eco, cousistcnie eai la bnLuutisi-j 
i.'.a Que abriga la Coiradia del Üuh 
ife *wnibre de Jesú» ISiazareno. del 
que ei titular de la Cofradía rcc>-1 
h* culto en la iglesia de Nuestra [ 
Señora del Mercado. * 
Kelacicsundo con ello beoios de 
hacer resaltar lo que ya entcjnce» 
deciatnos, o sea, que se cmservaii 
en toda la región leonesa notaDies 
vestigio» del fervoroso cuito eme 
en.la antigüedad tuvo, y que todos 
lo» años se pune de mam tiesto 
eom los ofrecidos que acuden en-
tre ls que se encuentran nmo» vei 
tidos 0̂11 la túnica del Redentor, 
y mujeres y hombres que. desc^l-
Z ü * . signen el prutesional cortejo 
en cumplimiento de al>íún oto. 
Di ello da u ¡a idea una anécrita 
que es la siguiente; 
Entre los que Ucvan al \a7are ! 
no en la procesión, encuentra 
un "papón" septuagenario, que 
lleva cincuema año» p*>i lo me-
nos cumpliendo su honroso come-
tido. Tc^Jo» lo» años viene de un 
piu:bio inmediato a la capital. Pa 
cientemenre espera que la proce-
sión se organice, toma su b azo, 
y a pesar de su ancianidad, e» un 
gran trecho el que "puja" la pesa 
da efigie com raocerfles bríos. ha$ 
ta que le relega algún familiar. 
Su asiduidad nos hizo interro-
garle sobre su empeño y su tesón 
en > ifendei »u puesto, y el hom-
bre, con cieria emoción en el acen 
£0, nos contaba la antigua histana 
que hacía revivir en su espíritu an 
lañones recuerdos de la infancia. 
Ers un adoiescenie. Un* le t í i -
blc cíifferr e lad le os'raba en el le 
cao. La ciencia humana no encon-
traba remedio a sus males, «ué en 
temee» cuando su madre, una mu-
jeicila llena de amor al Redentor, 
devota del Nazuieno. le >tieció 
con la promesa de que su hijo 
siempre de serviría, portándole en 
la procesión. 
Ei inuchachuelu salvo í ta pro 
mesa se cumplió tan fielmeine to 
mo revela el hecho de que a sus 
años n. uno r-ofle haya dejado de 
servirle. 
Este año, como .tudí^». acudirá 
el día 4dc Domingo de Ramos a la 
Junta de bracero^ a defender sus 
derechos, a que no se fie p̂  ive del 
brázu que le corre-pondt, a hacer 
acto de presencia, a llevar una vez 
más. sobré la pesada carga Je sus 
años, lá de la etigie pesadísima; 
Heno de umeión, de fervor, de 
cantan Juventud. m¿ 
Damos a continuación *] R, 
kndario de este toise® de lio' 
ckey que se verá alternado' 
amor, y evocando seguramente sus con Baloncesto j í'úíbol, pp-j 
tiempos de juventud. en el cual nuestras cama'mj 
¿Lon qué saíisíacuón haurá acó intervendrán excr-sivaEMh! 
en el HOCiiSY. 
CALENDAE20 
Bamingo 18 de febrero 
do 1S4C 
En Oviedo: 
Hoskey^ femenino de León 
contra Oviedo. 
í iockey masculino de Gijír, 
contra Oviedo. 
BaJoncesto nia»cuiiiiu 
León contra Asturias. 
25 de febrero de 1940 
Ku j jeón: 
Hockey femenino d« León 
contra Gijón. 
Hockey masculino d& Ovie-
do contra León. 
3 d® marzo de l&iO 
En León : 
Baloncesto femenino U. A», 
turiaa contra C. de León. 
Baloncesto masculino C. Ai-
turias contra C. de León. 
^ útboi campeón de Asturií» 




Hockey masculino. — L«óí 
contra Gijón. 
10 de marzo do 1940 
En Oviedo: , 
Baloncesto femenino t , Q« 
León contra C. de Astums. 
Fútboj Campeón ti? 
contra C. de Astums. 
.cíaloneesto masculina ^11 
León contra. C. de Asturias. 
La nc presentación de a i ^ 
equipo en las fechas s^aa" 
estará considerada amo eiiB" 
nado por ineompareee»^*-
CX)ftnJNlCADO OFICIA^ 
Leían. 14. ..aunado ^ 
rra del Alto -Mando del W 
alemán; . 
"Sin aovedal".—(£•'*•' 
guio este buen leonés la noticia de 
que el Niuaiv. Pía ue mostrar-je 
con-ííaniciueiiL^ (.uito, y que en 
cualquier día y en cuaiquiefa ho- i 
ra podrá acudir a la iglesia del 
Mercado para prosternaise ante el i 
altar y eievarlc sus preces 1 
Y no es solamente cite buen! 
leonés, i Son tantos los que han ds 
acudir a recibir su» consuelo*! 
La iniciativa ha tenido pues, ex 
célente acogida. P'-nu seguimos in 
sis tiendo, cerno hacíamos eu el ar 
tículo que a este particular dedi-
camos, en la necesidad de que leo 
netc» pudiente» acudan en auxilip 
de la Coliadia, ayudándola • para 
qut la iniciativa tenga L» debida 
realidad. 
¡Es tan poco lo que cuesta un 
altar 1 
c 
L A i l E C A JDAOICN D E 
L A P E S S T A C i O N P E R -
SONAL E N L A PKOViN-
CIA 
En el Salón de Sesiones de 
la Lxcma Diputación Trovin-
ciul, uajo 1« presidencia dei 
cáiaaracla liodriguez del Valle 
y con asistencia del Oomisa-
no-inrerveiitur del Servicio 
i * ; francisco del Kio Alomo, 
celebró ayer uii cambio de 
impresiones ai objeto de tratar 
de ia recaudación de la presta-
ción personal en ios distintos 
pueblos de la provincia 
Estuvieron re prese o ta aoa nu-
merosos ayuutauiienlo» por 
su» alcaides, secretarios o con-
cejaieti. 
Por la mañana se propusie-
ron varias fórmulas que no lie 
garou a traducirse en acuerdo» 
concretos v ae suspendió a ia 
una y media para reanudarla 
a las tres y media d« la tarde. 
Por ia tarde se tomó el 
acuerdo de celebrar nuevo 
cambiü de impT-tsiuiics con los 
alcaldes de los partidos jud i -
C'ak-s en fecha próxima. 
(Continuación) 
Las fábricas imciuídas en e* pro_ 
grama, en número (le cuatro, con 
una capacidad inicial de 7.000 tone 
ladas cada una, ampliabies a 14.000. 
habrán de instalarse resDectivamen. 
te en Santander, Huelva, Castilla U 
Vríeja y Levante o Anda'ucia, para 
aproveciiar como primeras materias 
ce-iiiósicas; el eucalipto, la* dos pri 
meras; la paja de cerea-es. la ter 
cera, y la caña común, la úUima; 
trabajando todas ellas en coaipieto 
cicio productivo, integramente nació 
ral, con primeras materias: celulo 
sa fibra. E l ahorro de divisas equi 
valdría a 55—60 millones de pese 
tas oro, aumentándose la renta na 
cio;;ai en mas de 200 millones de pe 
sellas por pago de jornales, benefi. 
cics, eíc. 
i-a primera de las proyectadas fá 
bncás se construirá, dentro de bre 
ve p-azo, en la provincia de Santan 
der, para aprovechar los eucalipta 
les de aquella región, y producirá en 
la primera etapa de su funcionamien 
to de 7 a 8.000 toneladas de fibras 
aitiíiciales, cubriendo así en su tota 
lidad el actual déficit en estos pro 
duotos. Las demás fábricas se irán 
implantando dentro de los plazos pre 
Vistos en el programa. 
POSIBILIDADES DE CE 
LULOS A - P A P E L 
Somos, asimismo, tributarios aJ 
extranjero, en pastas químicas y me 
canacas de papel (ce u^osa—papelj. 
La ex'iensión de esta industria, per 
íectamente factible, permitirá la eü 
minación de estas impon aciones, me 
díame el aprovechamimo de 'os re 
cursos natura-er del país, si no d« 
mas'arlo abundante en este sector, 
cuando menos suficientes para cu. 
j bnr las necesidade» nacionales, que 
Ikfian a ser del orden de las 140— 
160.000 toneladas al año. 
Las posibilidades de fabricación 
de esta cantidad de pastas química» 
y mecánica* se apoya en los siguien 
tes recursos naturales: 
a) "Pignus msigriis" y "Pino 
marítimo". 
b) La» plantaciones d<* ecuaUp. 
tus . 
c> Los recurso» foréstale» de 
la Guinea española, especialmente 
en árboles de madera» menos rica» 
(palo palomero), ceiba, calabó, etc., 
hoy poco aprovechado, y en bambú. 
d) El helécho del Norte y e> 
palmito de Andalucía, que según es 
tudios eiectuados, rimlen una celólo 
sa de excelente calidad, 
e) E l esparto. 
f) E l bagazo de la caña de azú 
car procedente de la» plantacione» 
malagueñas y granadina», hoy csca 
sámente aprovechado. 
g) La paja de cereales de Casti 
lia y la de arroz en el Levaíite. 
Para aprovechar estas posibilida 




Nacional y su repercusión en las orlen! 
e la induslria y el comercio» 
icions 
ta'ando fábricas en CastíHa, Vaaoon 
gada» .Cataluña, Levante y . Anda 
lucia, a base de paja, madera .es 
parto, palmito y otra» primeras ma 
terias, con una capacidad producto 
ra de 30.000 tonelada» al año, reaü 
zándose «n la actualidad estudio» pa 
ra la instalación de otras industrias 
en la Península, y también en la 
Guinea española, esta» última» para 
aprovechar la» madera» tropicales 
bsta» y bambú, con una posible pro 
duccióo de 55.000 toneladas ai año. 
Lo» estudios que se hacen del plá 
taño permiten con fundamento utde 
pendizarse de la pasta "Kraft" para 
papel de envases. 
Se está ultimando el programa 
completo referente a la celulosa—pa 
peí. en el que se determinarán las 
canitidade» de cada tipo de pasta 3 
producir, con objeto de qu« puedan I 
disponer las fábricas de papel de 
mezclas necesaria» para la elabora 
ciódi de las calidades que exige c 
marcado» 
CAUCHO SINTETICO 
Caucho sintético.—FinalawBrtc, f5 
compra d« 8—-9 mil tonelada* ue cau 
cho en bruto para la lubricación 
d« bandajes neumáticos y artículos 
de goma, juntamente con la» 16.000 
toneladas d« desperdido» empleados 
en i * elaboración de suela» de go 
ma para zapatos y alpargatas, ab 
sorben otro» >dica millones de pese 
tas oro. Es necesario reducir esta 
cifra nacionalizando la producción 
del caucho por motivos a la vez 
económicos y m i l i t a r ^ pue», es sa 
bida la importancia que para la» 
unidades motorizada» del Ejército 
tiene ei normal abastecírrien lo de 
cubierta» y bandaje». La " buiia" o 
cancho artificia', fabricado a partir 
de la cal y el carbÓTi—substancias 
de la» que disponemo» en España— 
constituyen tsn sucedáneo del oroduc 
to natnral ûe en mucho» asnéenos 
le supera. 
La fabricación del caucho artificial 
es, pues, otra de las indnstrias aue 
deben figurar en el programa del re 
Siurgitrnaato eoomómioo. Entretanto 
se está instalando una fábrica de 
regeneración de desperdicios capaz 
de producir 800 toneladas al año de 
caucho bruto para neumáticos, susti 
luyendo importaciones de elevado 
precio por la de desperdicios, mu 
cho menos costosa»; 
LAS GRASAS INDUSTRIALES 
Otro capitulo importante en. aue» 
tras importaciones de primeras ma 
terias lo c-mstiuyen las grasas indus 
triale» con casi veinte millones de 
peseras oro. 
Figuran, en primer término, las 
grasas de aceites vegetales exóticos 
(copra, ,-,ucz de coco, aceite de pal 
ma, • lit, etr.) de las que se imour 
tan 42 tonelada» valoradas en ocho 
millones de pesetas oro, las cuales 
son destinadas a la fabricación de i a 
bones. industria chocolatera, etc.; la 
hidrogcnación del aceite de orujo y 
otros aceites bajos como el de semi 
lia de uva, de algodón, etc, permití 
ría revalorizar estos productos v oh 
tener al mismo tiempo excelentes 
sucedáneos de las grasas exóticas. 
Se ha autorizado la' implantaciíSn 
de dos industrias de hidrogenación 
de aceites en Sevilla, con una cana 
cidad de 3.500 tonelada» y se prevé 
que han de instalarse otras, en diver 
sa» regiones aceitera», al ponerse en 
juego lo» recurso» de estímulo a b* 
iniciativa privada, comprendidos en 
las leyes de autorización y defensa 
de la prolucción nacional. 
Se importan además 25.000 íonela 
da» de simiente de lino, con destín*) 
a la fabricación de aceites secares, 
eon un valor de cuatro millones (Te 
pesetas oro, pudiendo evitarse la sa 
•b'da este»» ^iríis^s extenderse 
el cultivo del lino, v * * 0 / * i t* 
referido al tratar de la» « 
les. Asimismo las 3-000 y* 
de simiente de ricino. lRlpo * 
ra fabricar este aceite—<f ^.¿c* 
brificante para motores ^ a 
- 3 ^ susceptibles de tí» 
Sur de España, ¿«ndí ^ ^ 
p.anta espo^áncaments ^ ^ c - " 
zor d; terrenos ir.cultcs, ^ ..-i 
antori^ede ya la .1*^°- ^ 
fábrica para la obt--ncion ^ ^ 
de coco, cacahuer J , " ^ a ñ o . 
cidad de 2-000 í one^^s ^ 
Santa Cruz de Teneníe- ^ 
Por último; m 1¿! 
miento de las f ^ u s t r ^ , , 
lo» subprodnetos de fte^; 
servera, permidrian cu» ^ ^ 
vamente, los ^ L ^ 1 ^ 
ción de sebo W ^ l T ' t 
co millones de 
aceites de pescado y ^ 
neladas y 1.6 ^ e > * 
habiéndose mecido 
b r i c a c i o n e » ^ ^ P ^ ^ . 
/Continuad 
0-3 tras 
sotP 
